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Modal insan merupakan aset yang penting bagi menentukan kejayaan pencapaian sesuatu matlamat. Pemilikan 
modal insan atau sumber manusia yang berilmu dan kompeten dilihat mampu membantu organisasi mencapai 
kejayaan yang digariskan. Sehubungan dengan itu, Islam juga  menyarankan  umatnya menuntut ilmu 
pengetahuan sebagai usaha untuk membangunkan potensi diri bagi mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi. 
Melalui Surah al-Alaq, Allah menjelaskan kepentingan menuntut ilmu serta pendekatan yang boleh digunakan 
dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Justeru, kertas kerja ini mengemukakan satu kajian 
dokumentasi tentang hubung kait Surah al-Alaq dengan aktiviti pembangunan modal insan dalam organisasi. 
Tuntutan mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan seperti yang disarankan oleh Allah S.W.T. 
dalam surah tersebut disertakan dengan pendekatan yang boleh digunakan untuk mmenyampaikan ilmu 
pengetahuan kepada yang memerlukan.  
 
PENGENALAN 
Allah S.W.T telah menurunkan al-Quran sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi 
Muhammad S.A.W. dan kewujudan Allah S.W.T. dengan segala sifat-sifat kesempurnaanya. Selain 
daripada itu, al-Quran juga merupakan sumber rujukan utama umat Islam bagi menjalani kehidupan 
berlandaskan tuntutan syara’ (Yusuf Al-Qardhawi, 2000).)  Surah al-Alaq adalah salah satu surah yang 
terdapat dalam al-Quran yang terdiri daripada 19 ayat merupakan surah Makiyyah. Ayat pertama hingga 
ayat ke lima daripada surah ini merupakan ayat al-Quran pertama diturunkan oleh Allah S.W.T. sewaktu 
Nabi Muhammad S.A.W. berkhalwat di gua Hira’ (Wikipedia Bahasa Melayu: 
http://ms.wikipedia.org/wiki/Surah_Al-%E2%80%98Alaq).  
Surat Al 'Alaq mejelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan memuliakannya dengan mengajar 
membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Surah ini juga menerangkan tentang perintah Allah agar 
manusia membaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan Allah menjadikan kalam sebagai alat 
mengembangkan pengetahuan (Wikipedia Bahasa Melayu: http://ms.wikipedia.org/wiki/Surah_Al-
%E2%80%98Alaq).  
SARANAN MENUNTUT ILMU BERDASARKAN SURAH AL-ALAQ 
 
Islam telah meletakkan ilmu sebagai asas pembangunan diri manusia. Oleh itu, Islam amat menitikberatkan 
umatnya menuntut ilmu kerana ia merupakan asas pemikiran dan pembuka minda manusia. Allah S.W.T. 
telah menjelaskan hal ini dalam firmannya yang bermaksud:- 
 
Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk)  
(Surah al-Alaq: 1) 
Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah 
(Surah al-Alaq: 3) 
 
Ini diperkukuhkan lagi oleh sabda Rasullullah S.A.W. yang bermaksud “Dari Anas bin Malik ia berkata: 
Sabda Rasulullah S.A.W.: Menuntut ilmu adalah satu kefardhuan (wajib) ke atassetiap Muslim” (Riwayat 
al-Imam Ibnu Maajah).   
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Dalil ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam menyarankan umatnya agar menuntut ilmu pengeahuan 
sebagai satu cara untuk meningkatkan potensi diri bagi mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi. 
Penggunaan perkataan ‘bacalah’ dalam ayat tersebut merupakan satu panduan kepada kita agar menjadikan 
membaca dan belajar sebagai amalan untuk memajukan diri dan ummah. Kepentingan menuntut ilmu 
dijelaskan lagi oleh Allah S.W.T. dalam surah ini melalui ayat-ayat seterusnya. Antaranya ialah: 
 
Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku 
 (Surah al-Alaq: 2) 
 
Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan 
(Surah al-Alaq: 4) 
 
Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya 
(Surah al-Alaq: 5) 
 
Tafsir ayat-ayat di atas mengajar manusia tentang asal usul penciptaan manusia. Fitrah kejadian manusia 
adalah sama di sini Allah. Justeru, kebijaksanaan manusia menggunakan akal fikiran untuk menuntut ilmu 
dan membangunkan diri sendiri akan menjadikan seseorang itu lebih baik berbanding orang lain. Akal yang 
dikurniakan Allah perlu dijana untuk menghasilkan kemuliaan, penghidupan dan kebaikan kehidupan (Al-
Qardhawi, 2000). Akal digunakan untuk menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini 
merupakan alat yang penting dan berkesan dalam kehidupan manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia 
mahupun di akhirat. Tanpa ilmu pengetahuan, segala usaha manusia tidak akan sampai ke matlamat yang 
sebenar iaitu keredhaan Allah S.W.T..  
 
Dijelaskan juga oleh ayat-ayat di atas tentang kaedah pembelajaran dan penyampaian ilmu iaitu melalui 
penulisan dan pembacaan. Penurunan ayat pertama Surah al-Alaq contohnya, Rasulullah S.A.W. diajar 
membaca sehingga boleh membaca dengan baik. Ini menunjukkan bahawa penyampaian ilmu yang 
konsisten dan berhikmah sangat penting bagi memastikan kejayaan sesuatu perkara yang dikehendaki. 
Allah S.W.T. juga melalui ayat di atas mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Ini menunjukkan 
bahawa tidak semua manusia sedar akan potensi diri mereka kecuali setelah dijelaskan oleh individu lain 
yang lebih mahir tentang sesuatu perkara. Hal ini menimbulkan keperluan untuk individu itu mengikuti 
program latihan yang bersesuaian agar potensi diri mereka dapat dibangun dan dikembangkan.  
 
Antara lain kepentingan ilmu yang dijelaskan oleh Islam ialah seperti berikut: 
 
• Ilmu dapat membentuk keperibadian yang baik dan menjadikan seseorang itu bertaqwa dan 
cintakan Allah S.W.T. dan Rasul-Nya. Firman Allah S.W.T. dalam Al-Quran yang bermaksud: 
“Sesungguhnya yang takutkan Allah daripada hamba-hambanya ialah orang-orang yang 
berilmu” (al-Fathur: 28) 
 
• Ilmu dapat meninggikan dan membezakan taraf dikalangan manusia. Firman Allah S.W.T. yang 
bermaksud: “Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahu (berilmu) dengan orang 
yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah 
dikalangan hambanya yang berilmu dan bijaksana” (al-Zumar: 9) 
 
• Ilmu dapat mengangkat darjat seseorang kepada darjat yang tinggi di sisi Allah dan masyarakat. 
Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang 
beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan” (al-Mujadalah: 11) 
 
• Ilmu dapat membolehkan manusia menjalankan tugas ibadah (sama ada ibadah umum atau ibadah 
khusus) dan dapat melaksanakan peranan sebagai khalifah Allah S.W.T. di muka bumi. 
 
Islam memang mengangkat begitu tinggi darjat orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu pengetahuan akan 
membawa manusia ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dan memberi kekuatan ketika dalam 
kesusahan dan ketika berhadapan dengan musuh. Ilmu pengetahuan agama atau ilmu yang terdapat dalam 
Al-Quran dan As-Sunnah akan menjadi benteng yang dapat mencegah seseorang daripada melakukan 
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perkara-perkara yang dilarang oleh syariat serta dapat menolak kejahilan dalam mengejar kebendaan 
duniawi (Abdullah, 1980). 
 
ILMU PENGETAHUAN DAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN 
 
Globalisasi merupakan antara faktor penting yang mendorong berlakunya perubahan dalam pengurusan 
sesebuah organisasi. Justeru, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan pembangunan modal insan 
dalam organisasi boleh membantu meningkatkan daya saing serta meneruskan kelangsungan organisasi 
bagi menghadapi kesan globalisasi (Mohd. Hizam Hanafiah & Zafir Mohd. Makhbul, 2002; Palmer & 
Akin, 2006). Sehubungan dengan itu, intipati dan saranan Surah al-Alaq seperti yang dinyatakan di atas 
merupakan satu mekanisma penting bagi umat Islam untuk meningkatkan usaha mendalami ilmu 
pengetahuan serta membangunkan modal insan dalam berbagai bidang. 
 
Maklumbalas dan tindakan segera pihak organisasi dan individu pekerja untuk menyahut cabaran dan 
saranan itu boleh menjadikan sumber manusia organisasi lebih kompeten  dan berdaya saing.  
 
 
Melahirkan pekerja yang lebih kompeten 
Sumber manusia atau modal insan yang berilmu pengetahuan boleh melahirkan pekerja yang kompeten 
dalam organisasi. Allah S.W.T. menyarankan dalam al-Quran bahawa :- 
 
“ … hendaklah kamu bertanya orang-orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui..”  
(Surah An-Nahl: 43) 
 
Ayat ini jelas menunjukkan bahawa amalan bertanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang sesuatu 
perkara boleh meningkatkan lagi tahap kecekapan individu tentang sesuatu perkara. Ini termasuklah hal 
berkaitan pekerjaan  seseorang. Pekerja senior boleh menjadi mentor kepada pekerja junior bagi 
menjelaskan tentang prosedur dan pelaksanaan sesuatu tugas. Pengalaman pekerja senior boleh dijadikan 
panduan oleh pekerja junior dalam melaksanakna tugas agar hasil yang diperolehi lebih berkualiti. Keadaan 
ini secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan kerja individu pekerja serta meningkatkan prestasi 
kerja pekerja.  
 
Selain daripada itu, Surah al-Alaq juga memperkatakan tentang pembangunan yang mantap yang 
berterusan daripada aspek pengetahuan dan kemahiran yang membantu meningkatkan tahap kompetensi 
pekerja seterusnya membantu dalam peningkatan kerjaya pekerja. Keperluan dalam menyediakan pekerja 
dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan pada masa hadapan bukan sahaja membantu 
organisasi mempunyai sumber tenaga manusia yang kompeten tetapi menjadikan pekerja dan organisasi 
lebih berdaya saing. 
 
Belajar sesuatu yang baharu 
Ayat-ayat surah al-Alaq ini mengajarkan kepada manusia tentang pendekatan yang boleh digunakan untuk 
membangunkan modal insan. Pendekatan-pendekatan ini secara tidak langusung boleh merangsang minat 
pekerja agar lebih komited untuk mempelajari sesuatu ilmu atau perkara yang baharu bagi meningkatkan 
kualiti kerja.  
 
Tafsiran ayat-ayat bagi surah ini mudah difahami oleh kebanyakan umat Islam. Namun, sejauh manakah ia 
diambil pengajaran? Jika dilihat pada ayat pertama, Malaikat Jibril telah menyeru Nabi Muhammad S.A.W. 
untuk membaca sedangkan Rasullullah tidak tahu membaca. Namun diajar oleh Jibril berulang kali 
sehingga Rasullullah boleh membacanya. Jadi, jelas disini penunjukkan kepada kita tentang satu 
pendekatan latihan atau kaedah menuntut ilmu iaitu dilakukan berulang kali sehingga boleh difahami dan 
diterima oleh orang yang belajar. Justeru, pemberian ilmu pengetahuan atau latihan  kepada  pekerja dalam 
organisasi perlulah secara berhikmah iaitu pekerja yang kurang pengetahuan dan kemahiran perlu diberikan 
latihan sehingga mahir. Ini tidak hanya merujuk kepada ilmu secara teori sahaja sebaliknya  melibatkan 
pemberian latihan secara praktikal.     
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Ayat keempat daripada surah ini pula menjelaskan tentang bagaimana latihan perlu diberikan. Pena dan 
tulisan di sini merujuk kepada kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk menyampaikan sesuatu ilmu 
atau latihan kepada pekerja. Kaedah dan pendekatan latihan ini perlulah bersesuaian dengan peserta latihan 
agar apa yang disampaikan dapat diterima dan difahami dengan jelas oleh peserta tersebut (Mondy, Noe & 
Premeaux, 2002). Namun, pada era teknologi ini, kaedah ini tidak terhad kepada pen dan kertas sahaja 
tetapi ia boleh melibatkan penggunaan internet dan komputer agar penyerapan ilmu lebih efektif terhadap 
pekerja.   
 
Ayat kelima pula membicarakan tentang pemberian ilmu pengetahuan kepada mereka yang tidak 
memilikinya. Prinsip latihan itu sendiri bertujuan memberikan latihan dan pengetahuan kepada mereka 
yang memerlukan bagi membangunkan dan meningkatkan potensi diri.  
 
Jadi, secara ringkasnya Surah al-Alaq ini menunjukkan kepada kita bahawa menuntut ilmu itu merupakan 
hak dan tanggungjawab setiap umat Islam dalam usaha membangun dan mengembangkan potensi diri 
dalam menongkah arus kemajuan masa kini. Selain daripada itu, pendekatan latihan yang bersesuaian juga 
penting agar matlamat untuk memberikan ilmu kepada peserta tercapai. Pemilikan ilmu dalam diri setiap  





Surah al-Alaq ini merupakan salah satu diantara surah-surah dalam Al-Quran yang menekankan tentang 
kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. Ini kerana ilmu merupakan aset terpenting manusia bagi 
menyusun-atur kehidupan untuk mendapat  keredhaan Allah S.W.T. dan meraih kejayaan di dunia dan di 
akhirat. Ayat-ayat di dalam surah ini jelas menunjukkan kepada kita tentang perlunya manusia membaca 
dan menuntut ilmu untuk mengetahui sesuatu perkara yang baharu. Selain daripada itu, pendekatan latihan 
dan penyampaian ilmu pengetahuan secara teratur dan berhikmah juga penting agar sesuai dengan 
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